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Sazetak
U razvijenim zemljama sport je vazna druStvena ali i gospodarska djelatnost. Uz brojne
humanisticke funkcije sport ima vaznu ulogu kao faktorgospodarskog razvoja.
Gospodarsku ulogu sport ostvaruje kroz razlicite programe poduzetnixtva. U sportu
prevladavaju dva oblika i to:
-poduzetnistvo sportskihprograma koji se realiziraju na trziStu (programi natjecanja, programi
vjeZbanja, rekreacije, programi poduke sudionikai sl.),
- poduzetni§tvo sportskih i komplementarnih programa (sporta i turizma, sporta t industrije,
zanatstva i sl.).
U radu su utvrdene temeljne pretpostavke za razvoj poduzetnistva u sportu, kao i neki
poduzetnicki programi koje je moguée razvijati u hrvatskom sportu.
Kljuéne rijeéi: poduzetnistvo u sportu, sportski programi
Abstract
DEVELOPMENT OF SPORT AND
ENTREPRENEURSHIP
In developed countries sport represents an important social and
economic activity. Together with numerous humanisticfunctions
sport has a significant role as thefactor of economic development.
Sport realizes its economic role through different programmes of
entrepreneurship. Twotypes ofentrepreneurship prevail in sport:
- entrepreneurship of sports programmesthat are realized on the
market (programmesofcompetitions, exercises, recreation, teach-
ing, etc.),
- entrepreneurship of sports and other complementary pro-
grammes (sport and tourism, sport and industry, handicrafts,
etc.).
In this paper we have established the basic prerequisites for the
development of entrepreneurship in sport, as well as some en-
trepreneurial programmes that can be developed in Croatian
sport.
Key words:entrepreneurship in sport, sportsprogrammes  
Zusamenfassung
ENTWICKLUNG DES SPORTS UND
UNTERNEHMERTUMS
In den entwickelten Landern ist der Sport eine wichtige gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Tatigkeit. Zusammen mit vielen
humanistischen Funktionen hat der Sport noch eine wichtige
Rolle, und zwar die Rolle eines Faktors der wirtschaftlichen
Entwicklung.
Die wirtschaftliche Rolle des Sports manifestiert sich durch ver-
schiedene Programme des Unternehmertums. Im Sport iiber-
wiegen zwei Formen des Unternehmertums und zwar:
- das Unternehmertum im Bereich der sportlichen Programme,
die aufdem Markt angeboten werden (die Wettkampf-, Ubungs-,
Rekreations- und Lehrprogrammeu. G.),
- das Unternehmertum im Bereich der sportlichen und komple-
mentdren Programme (Sport und Tourismus, Sport und Indus-
trie, Sport und Handwerk u.d.),
In dieserArbeit wurden sowohl die Grundvoraussetzungenfiir die
Entwicklung des Unternehmertumsim Sport angefiihrt, als auch
einige Unternehmensprogramme, die im kroatischen Sport
entwickelt werden kénnen.




Sport ima dugu povijesnu tradiciju. Jo& su se u staroj
Grékoj, Rimu, Indiji, Kini i drugdje odrzavale razlicite
sportske priredbe, koje su preteta Olimpijskih igara.
Medutim, sport se jae razvija tek u 20. stoljecu, kada
milijuni ljudi sudjeluju u najrazlicitijim sportskim ak-
tivnostima. U suvremenomedrustvu sport je poprimio
60
masovne oblike rekreacije u kojoj aktivno sudjeluje sve
ve¢i broj gradanarazvijenih zemalja.
To uvjetuje razvoj niza djelatnosti u samom sportuili u
vezi sa sportom, kao Sto su “sportska industrija”, obrt,
ugostiteljstvo, turizam i dr. Poznato je da se izuzetno
brzo poveéava proizvodnja opremeza sport i rekreaciju.
Samo se u Americi godi8nje proda razlicitih sportskih
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isto toliko proda i u Europi, sto pokazuje da je sportsko
trziste izuzetno razvijeno.
Sport je neposrednoili posredno profitabilan, osobito
akose sportski programi povezuju s odredenim komple-
mentarnim djclatnostima, kao Sto su turizam, upgos-
liteljstvo, proizvodnja i prodaja sportske opreme i
odjece, proizvodnja zdrave hrane, raznovrsne usluzne
djclatnostiisl. U suvremenome svijetu sport je djelatnost
u kojoj poduzetnici mogu ostvariti uspjesne velike pos-
loyne pothvate. Profitabilnost sporta osnovni je motiv
poduzetnistva, U prilikama zemalja u tranziciji najvedée
mogucnosti za poduzetnistvo pruzaju nogomet, kosarka,
tenis, vaterpolo, odbojka, konjicki sport, golf i neki drugi
sportovi. Osobite mogucnosti za razvoj poduzetnistva
pruza profesionalni sport, koji je u tim zemljamarazvijen
formalno samo u nogometu, ali u praksi je prisutan u
svim kvalitetnim sportovima (osobito u koSarci, vater-
polu, rukometu i odbojci).
PoduzetniStvo ¢e se u svom razvoju naslanjati na Siroke
mogucnosti Sto ih pruZa osnivanje i razvoj sportskih
klubova, ali i sportskih poduzeéa za obavljanje sportske
djelatnosti, za odrzavanje i koristenje sportskih objekata
i organiziranje aktlivnosti u njima. Gradani takoder
mogu obavljati sportsku djelatnost samostalnim osob-
nim radom ako ispunjavaju odredene uvjete (struéna
sprema, materijalni uvjeti i dr.).
2. Cilj rada i metodologija istrazi-
vanja
2.1. Svrha i cilj rada
Svrhaje ovog radaistraZiti razli¢itemoguénosti primjene
poduzetnistva u hrvatskomsportu radi njegovog brzegi
kvalitetnijeg razvoja. Cilj je ovog istraZivanja utvrZivanje
moguénosti uljecaja profitabilnih programa sporta na
ukupan gospodarski razvoj Hrvatske. Modeli
poduzetnistva mogu posluziti kao osnova poduzetnicima
za ulaganje kapitala u odredene profitabilne programe
u hrvatskom sportu.
2.2. Metodologija istrazivanja
Ovaj rad je rezultat makroistrazivackog projekta "Man-
agement i poduzetnisivo" na kojem je radilovise autora
iz Hrvatske i inozemstva. Makroprojektom su
obuhvaéene sve gospodarske djelatnosti Hrvatske, medu
kojima se nalazi i podrugje "sport i rekreacija" kao
poduzetnicka djelatnost,
U radu je primijenjena originalna metodologija za
izradu programa razvoja poduzetnistva koja sadrii:
© Ciljeve i zadatke istrazivanja,
¢ Ekonomski vijekpoduzetnickogprograma
© Vrste i naziv modela
© Moguénost aplikacije
e Ekonomske ucinke programa (prihode, potrebne in-
vesticije, troskove, bruto profitabilnost, razdoblje
povrata investicije, godisnju stopprinosa)
e Sazetak modela. .
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3. Pretpostavke za razvoj podu-
zetniStva u sportu
Razvoj poduzetnistva u sportu temelji se na sve vecoj
potraZnji za razlicitim sportskim programimai za bro-
jnim sportskim proizvodima. Potraznja je osobito velika
u razvijenim zemljama, a povecava se u zemljama u
tranziciji. Medutim, ponuda sportskih programai sport-
skih proizvoda uvelike zaostaje za potraznjom. Osobito
u zemljamau tranziciji, kao Sto je Hrvatska, premalo je
sportskih programa za rekreaciju gradana i proizvodaca
sportske opreme, sprava, rekvizita, sportske obuée,
odjece i dr. Stoga se baS u tom podrugju pruzaju brojne
moguénosti za poduzetnistvo.
Podruéje poduzetnisiva u sportuili putem sportavrloje
Siroko, pasu i programi (usluge) brojni. Svi se programi
mogu podijeliti u dvije skupine: a) programi
poduzetnistva u raznim granamasportai b) interdisci-
plinarni programisporta i komplementarnihdjelatnosti.
Prvu skupinu programa Cine programi poduzetnista u
najrazvijenijim i najpopularnijim sportovima u Hrvat-
skoj (nogometu, koSarci, tenisu, rukometu, vaterpolu,
plivanju i jo$ nekim sportovima). Ovamo se mogu pri-
brojiti i programi u nekim u svijetu atraktivnim spor-
tovima koji se u Hrvatskoj tek razvijaju, kao to su
jahanje i golf. Drugu skupinu poduzetnickih programa
cine interdisciplinarni programi sporta i drugih komple-
mentarnih djelatnosti (sporta i turizma; sporta, indus-
trije 1 obrta; sportai trgovinei dr.).
lako ti programi nemaju samosportskoobiljezje, ipak je
uloga sporta u njihovoj provedbi izuzetno velika jer su
sport i rekreacija lemeljni Cinitelj njihova razvoja. Stoga
i nije vazZno hocemoli ih svrstati u sportili neku drugu
djclatnost. Programi razlicitih sportskih proizvoda, kao
Sto su sportska opremai rekviziti, sportska obuéa, odjeca
i dr., moguse oZivotvoriti u sklopu drvno-preradivacke
industrije, industrije koZe j obuée, tekstilne industrije i
proizvodnog obrtnistva. S obzirom na to da je rijeé o
interdisciplinarnim programima sporta i "sportske in-
dustrije", u tom poslu moraju sudjelovati sportski
stru€njaci zajedno s tehnolozima iz pojedinih podruga
industrije.
Tehnologija je vrlo sli¢na onoj u drvnopreradivackoj,
tckstilnoj, koZnoj i drugim industrijama. Vedi dio
opreme moze se nabaviti na domaéem tr2Zi8tu, a moze se
iskoristili i postojeéa tehnologija. Prednost je tih pro-
grama u tome Sto ne zahtijevaju velika ulaganjai §to su
lokacijski relativno neovisni, Osim toga, mogu se
ostvariti u vise varijanti i na vise lokacija istodobno.
Sportsko-rekreacijski programi, odnosno usluge, osim
kvalitetnih sportskih objekata i opreme zahtijevaju i
posebne struéne kadrove. Prije svega, mislimo na
kvalitetne sportaSe - natjecatelje koji demonstriraju
syoje umijece u odredenoj sportskoj disciplini. Oni izaz-
ivaju najvecu pozornost javnosti i u njih se ulaZe veliki
kapital. Bez njih sport ne bi bio privlaéan ni medijski
zanimijiv, Oni predyode milijune rekreativaca kojimasu
uzorjer se i sami aktivno baye sportom. Osimsportaga,
struénjaci u sportu su brojni uéitelji, pedagozii treneri te
sportski menedZeri. Njihova uloga nije manje vazna u
razvoju sporta. Bez njih ne bi bilo ni kvalitetnog sporta
ni poduzetnistva u sportu, pa stoga zasluzZuju i posebno
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tehnolozi i drugi strucnjaci koji zajedno sa sportskim
stru¢njacima mogukreirati te programe.
Programi sporta i rekreacij, koje smo istraZivali, kao i
drugi programi pruzaju brojne mogucnosti za razvoj
sporta i poduzetniStva. Buduci da nije moguée sve te
programe prikazati u ovom radu,ilustrirat C¢emo samo
one najvaznije.
4. Neki programi poduzetniStva u
hrvatskom sportu
Prikazati Gemo cjelovito jedan poduzetni¢ki program u
sportu kao metodoloski primjer za valorizaciju
poduzetni¢kih programa u sportu, dok éemo nekoliko
ostalih poduzetni¢kih programailustrirati u vidu
sazetka.
4.1. Poduzetni¢ki program: ,
"Dvoranski tenis centar'
1. Uvod
Tenis je gledano mjerilima poduzetnika, jedan od naja-
traktivnijih sportova. Tenis je sport koji se igra cijelu
godinu, Sto mu daje osobitu privlaCnost za poduzetnic¢ke
programe. Trziste teniske opremeje veliki potencial. Tu
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ima mjesta za mnoge poduzetnitke aktivnosti, kao 8to
su:
e proizvodnja: reketa, opreme za igraliste, gradnja
igralista
° usluge: "Spananje reketa" prodaja sportske opreme,
klupski caffei i dr.
Buduénost tenisa kod nas vidimo u dionickoj pretvorbi
klubova, Gistom vlasniStvu ili dugoroénom najmu.
Buduci voditelji teniskth klubova bit ¢e menedzeri, a
predvidamoda €eveliki broj unajmljivaéa ili vlasnika biti
treneri, koji su najviSe zainteresirani i struéno
osposobljeni za vodenje takvih poslova.
S obzirom na popularnost tenisa i sve ve¢i broj aktivnih
sudionika u tenisu, moguée je prognozirati da ée
potraznja za tenisom neprestano rasti. Danas tu
potraznju nije moguce, u cijelosti zadovoljiti niti na
olvorenim terenima, a osobito ne sa tenis dvoranama,
koje danas postoje jedino u Zagrebu, ali niti one ne
zadovoljavaju sve potrebe.
Vrste teniskih objekata koji ¢e se graditi u Hrvatskoj,
prema na§oj procjeni, su sljedece:
e dvorane- klasiéne, montazne, baloni
e superluksuzni klubovi zatvorenog tipa
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e klubovi s odredenim tipovima klijenata (klub pos-
lovnih judi, klub lijecnika, pravnika sl.)
e public-courts (jeftinija igralista za Siroku publiku).
Nekarjesenja data su u ovom modelu.
2. Tehnolosko-tehniéki opis modela
2.1. Proizvodni program
Proizvodni program u ovom modelu vezan je uz sve
mogucnosti igranja tenisa natjecatelja i rekreativaca ti-
jekom cijele godine. Takve moguénosti pruza tenis-
dvorana sa svim pratecim sadrzajima.
Osim igranja tenisa moguéi su raznovrsni turniri u tenisu,
tenis Skole, natjecanja i sl. Koji €e se sve programi pro-
voditi ovisi od kvalitete igralista, broja terena, organi-
zacije i sl.
2.2. Opis sportskih objekata i opreme
NajvaZnija osnovna sredstva u ovom modelu su tenis
dvorana sa 4 tenis igraliSta i 8-10 tenis igrali8ta na
otvorenom prostoru. Unutar tenis dvorane mogu biti
objekti i oprema za pruzanje raznovrsnih usluga kao Sto
su: fitness, sauna, masaZa, trgovina, ugostiteljstvo, saloni
za uljepSavanjei sl.
Kako je dvorana najvazniji i najskuplji dio ovog modela,
potrebnoju je posebnoopisati.
Dvoranatip "Cabriolet' - Sl
Glavna karakteristika CABRIO dvoraneje u tome da se
u njoj moZeigrati tenis 365 dana u godini. Da bi to bilo
moguce, dvorana mora imati pomicne strane (boéne,
éeone ili kombinirano). U takvoj dvorani mozese igrati
zimi jer je moguce zagrijavanje, a za toplih zimskih dana
podize se sunéana strana dvorane.
Mozese igratiiu proljece ijesen kada padaju kiSeili puSe
neugodan yjetar, u ljeto preko cijelog dana i u vrijeme
najvecih vrucina (CABRIO-suncobran).
A/ Dvoranatip "Cabriolet' - SI 1
Konstrukcija se sastoji od primarnih nosaéa raspona
18+18 m i paralelno postavijenih zatega. Konstrukcija
moze biti metalna ili od drvenih lameliranih nosaéa.
Pokrov dvorane je od PVC-tekstila.
Ciena iznosi oko 320.000 DEM
B/ Dvorana tip "Cabriolet' - SI 2
Konstrukcija se sastoji od primarnih nosaéa na rasponu
od 37 do 40 m, sekundarne konstrukcije i ukruéenja
zategama. Nosa¢ci mogu biti od lameliranog drva,
metalne reSetke ili od aluminijske konstrukcije. Pokrov
takve dvorane moZe biti izgraden od PVC-tekstila,
valovitog profiliranog lima, tegole s brodskim podomili
kombinacije tih i sli¢nih materijala.
Cijena je oko 360.000 DEM
2.3. Razdoblje izvedbe modela
Za ova) model sve pripremne radnje mogu se izvesti za
jednu godinu, ako je prethodno pribavljeno zemljiste,
saslavijena projektna dokumentacija za dvoranu, te
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osigurana financijska sredsta. Za dvoranu i vanjske ter-
ene potrebnoje zemljiSte od oko 2000 m2.
Vijek programabit €e najmanje 10 godina, a mozei duzZe,
ovisno 0 kakvoj se dvorani radi. U ovom modelu ukupni
vijek programaiznosi 11 godina, od ¢ega je prva godina
vrijeme izvedbe, a od druge do 11. godine je tzv.
“razdoblje proizvodnje".
2.4. Nabava materijala, dijelova | ostalih mater!
jalnih resursa
Prije stavljanja u funkciju tenis centra potrebno je
nabaviti odredeni materijal za odrzavanje igralista,
rekvizite i opremu , pogonsku energiju i sl. Ova djelat-
nost ne zahtijeva visoke materijalne troskove.
2.5. Potrebni struénl kadrovl
Za ovaj model, ovisno o vrstama usluga tenis centra,
potrebnoje osigurati slijede¢ée stru¢ne kadrove:
e© 1 menadzera (VSS)
e 2ekonomista (VSS; I marketing, 1 financije)
© 4do 5 ucitelja tenisa (1 radni odnos, 4po ugovoru)
e 2 KVradnika na odrzavanju
e 2 KV radnika (1 konobar, 1 prodavac)
© I NKV radnik (Cistacica)
Prema potrebi moguéeje angaZirati i veci broj radnika
posebno po ugovoru.
3. Lokacija
Ovaj model je lokacijski nezavisan, 8to zna¢i da ga je
moguéelocirati u bilo kojem malo veéem mjestu Hrvat-
ske. Bilo bi ga uputnolocirati u svim ve¢im gradovima
Hrvatske, kao i u vecim turisti¢kim mjestima Hrvatske.
U tu svrhu mogli bi se koristiti postoje¢i tenis centri,
posebno oni na moru, gdje veé postoje stalni korisnici
tenisa, koji bi mogli koristiti teniske usluge tijekom cijele
godine.
4, Prinodi od prodaje
Prihodi od prodaje utvrdeni su na temelju procjene
potraznje razlicitih programa tenis centra, kao i na os-
novu trzisnih cijena ovih usluga. Procjenjuje se da ée
prihodi biti jednaki u svim godinama.







“Usluge/godina 2/13 /|4/]5]|6 7 8 9 10] 11
Natjecanja 15} 15} 15) 15 15} 15} 15) 15) 15) 15
Turniri 20} 20} 20 20 ; 20} 20) 20) 20] 20 “20|
Skole tenisa 16| 16 16 46 16| 16 16] 16] 16 16|
Rekreacija - tenis | 30) 30} 30) 30) 30] 30) 30] 30] 30 30]
Ugostitelistvo -! 60); 60} 60} 60] 60] 60] 60] 60] 60 60.
Trgovinaiseris | 50] 50] 50] 50| 50| 50] 50] 50] so] so
Ostalo 30} 30} 30} 30) 30 30 30} 30} 30] 30
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5. Investicije u sportske objekte i opremu
Za ovaj tenis centar potrebnisu slijede¢i sportski objekti
i oprema:
Tablica 2. Investicije u sportskeobjekte i opremu
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e investicija u obrina sredstva.
U bruto profitabilnost modela nisu uzeti u obzir troskovi
amortizacije, bruto plaée radnika, financijski rashodii
porezi.




       
6. TroSkovi poslovanja
Troskovi poslovanja u ovom modelu predstavljaju
troSkove pruzanja razlicitih usluga teniskog centra. To
su troskovi materijala za odrzavanje teniskih terena,
troskovi energije, troskovi ugostiteljske i trgovatke robe.
Svi navedenitroskovi su preteZno varijabilnog karaktera,
Sto znaci da ée njihova visina Ovisiti o intenzitetu
koriStenja teniskog centra. Procjenjuje se da ée biti jed-
naki svake godine.




Vista troSkova/godina 2}/3/4/5/]6]7]8|9/10/ 11
Tro&kovi materijala 10] 10] 10] 10} 10) 10) 10} 10] 10} 10
Trogkovi energije 30] 30} 30} 30] 30] 30} SO} 30} 30] 30
Trogkovi odrzavanja 8) 8] 8} 8] 8] 8] 8 8] 8] 8
Trogkovi ugostiteljstva 20} 20} 20} 20} 20} 20} 20} 20} 20] 20
Troskovi trgovine 30 ; 30 f 30} 30] 30] 30} 30} 30} 30} 30
Ostali troSkovi 10] 10} 10) 10] 10] 10} 10] 10) 10] 10
UKUPNO(1-8) 108} 108] 108] 108} 108] 108] 108] 108] 108] 108            
7. Investicije u tekuéu imovinu
Prije pocetka prodaje usluga potrebno je osigurati
odgovarajucu tekucu imovinu (sredstva) do prvog cik-
lusa naplate prihoda. Na temelju racunskog postupka




TI = investicije u tekucu imovinu u prvoj godini
Tp = troskovi poslovanja u prvoj godini
d = broj dana do prve naplate prihoda odprodaje.
8. Bruto profitabilnost modela
Bruto profitabilnost modela utvrdena je na temelju
sljede¢ih elemenata:
e prihoda




             
Red. . - Godina
|
lznosu oe, a lanlbr. Vista objekata i opreme ulagania __DEM ie Stavka/godinavijeka| 1 | 2 |3|4]5/6|7/8| 9/10/11
1. Zemijigte 2000 m2 4. PRIHODI 221 [221] 221 221 221 221 | 221 art [22 | 21
2. Dvorana zatenis (4 igrali$ta) prva 360,000 53 2\ZDac! B80 [hese NOW] 108 108 108 118| 108 [108 108 108
3, Teniskaigrali8ta na otvorenom (8) piva 420.000 48 3. BRUTO DOBIT (1-2))) -G80 | 95,5 WIG) TIS PTVS 119) 143) 143) 13 1137113
4. Ugostiteljski trakt 200m? piva 100.000 15
Raz lj vr i icij5, Trgovina 100 m? ma 50 000 ; doblje po ata investi a
6. |Oprema pva 50,000 ; Pomoéu metode razdoblja povrata investicije utvrdeno
— je vrijeme povrata ulozenih sredstava u ovu investiciju.UKUPNO: 680.000 100 a . ft rial :
Ulaganje u ovu investiciju vratilo bi se nakon 7 godina,
Sto je povolino s obzirom na ukupni ekonomski vijek
projekta od 11 godina






      
Red. Investicije Dobit Nepelatiane
br. Godignje Kumulativno Godignje Kumulativno| —invesiicije
1 2. 3 4 | (6=24)
1 680.000 680.000 : - l 680,000
2 680,000 99.500}, 99.500 580,000
Sf 680 000 113.000] 212.500)467.500
4 680 000 143.000} 325500} 354500
5 680,000 113.000] 438 500) 241 500
- 6 | _680 000 113.000 581, 500 128,500
a 680.000 113.000 664.500 15,500.
8 680,000 113.000 777 500, -97 500,  
Godi&Snja stopa prinosa investicije
Uéinkovitost modela moze se mjeritii godignjom stopom
prinosa investicije, koja predstavlja iznos proizvodne
dobiti iz poslovanja u reprezentativnoj godini vijeka pro-
grama po jedinici investicije. U ovom modelu godisnja
stopa prinosa investicije iznosi 16,3%, Sto zna¢i da se na
1 DEM uloZenih investicija moZe ostvariti dobit u pos-





SP = godisnja stopa prinosa u reprezentativnoj godini
p = prihodi u reprezentativnoj godini
MT = materijatni troSkovi u reprezentativnoj godini
TI = ukupneinvesticije u osnovna i obrtna sredstva.
4.2. Poduzetni¢ki program
"Plivacki klub"
(Autori modela su B. VoléanSek i M. Bartoluci)
U razvijenim europskim zemljama postoje brojnipri-
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jima, obukom,rekreacijom i sl. Posebno zanimanje pos-
toji za sportove na vodi: plivanje, sinkroniziranoplivanje
ivaterpolo. Zamjetno je, takoder, i veliko zanimanje za
takvim klubovima, a i postoje dobre moguénosti za to
(bazeni, natjecatelji i sl.). Prednost programa je sto ne
zahtijeva velika ulaganja, a moguse ostvariti visoki ek-
onomski uéinci. Medu kritiénim elementima osobitu po-
zornost treba obratiti stru€nosti i umjeSnosti
poduzetnika i zaposlenih radnika te u¢inkovitosti
promidzbe.
- Velicina prostora: nije odredena (unajmiljeni objekt)
- Brojradnika:8 (6 VSS, 1 SSS, 1 KV, 1 NKV), tepotreban
broj sezonskih radnika
- Ulaganja kapitala: 50.000 DEM (igraci 60%, oprema
40%)
- Razdoblje izvedbe: 2 do 4 mejseca
- Rok povrata kapitala: 7 mjeseci
- Godisnja bruto-dobit: 208.000 DEM
- Bruto dobit po investiciji 1] DEM: 4,16 DEM.
4.3. Poduzetnicki program
"Fitness centar'
(Autori modela: M. Bartoluci, R. Kamberoviéi
N. Durovié)
Fitness je sportsko-rekreacijsko vjezbanje osoba u svim
zivotnim dobima. Njegov cilj nije natjecanje nego
vjezbanje radi poboljSanja Covjekovih psihofizi¢kih
sposobnosti. Fitness obuhvaéa vise programa: aerobic,
bodystiling, cardio fitness, streching i dr. U suvremenom
svijctu fitness nije samo vjezba, veé cijela industrija us-
luga i razlicitih proizvoda. Proizvodi se u sportskoj
dvorani, na fitness-spravamai uz vodstvo struénjaka. U
razvijenim europskim zemljama na oko 50.000
stanovnika otvoren je jedan fitness-centar. Prednosti
fitnessa kao poduzetni¢kog programa su relativno
kratko vrijeme povrata uloZenog novea,a ne zahtijevani
velika ulaganja.
- Veliéina prostora: 200 me - varijanta unajmijivanja.
- Broj radnika: 3 (1 VSS, 1 VS, 1 KV)
- Ulaganje kapitala: 140.000 DEM (opremai najamnina
za dvoranu)
- Razdoblje izvedbe: 2 do 3 mjeseca
- Rok povrata kapitala: 3 godine i 8 mjeseci
- Godisnja bruto-dobit: 41.000 DEM
- Bruto-dobit po 1 DEMinvesticija: 0,29 DEM
4.4. Poduzetniéki program
"Profesionalni nogometni klub
(Autori modelasu Z. Lovrié i |. Sparavec)
Programsko utemeljenje projekta jest stvaranje no-
gometne moméadi koje bi sudjelovale u elitnim europ-
skim natjecanjima. Program se temelji na velikom
interesu za ovaj sport u Europi i u zemijama u tranziciji,
pa je i trZi8no-profitno vrlo atraktivan. Ovaj
poduzetnicki program obraduje razli¢ite moguénosti
poduzetnistva u vrhunskim nacionalnim profesionalnim
nogometnim klubovima. U sklopu ovog poduzetni¢kog
programa mogu¢i su brojni pothvati poput razli¢itih
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sportskih programa (nogometa, tenisa, fitnessa), te
ugostiteljskih, trgova¢kih, propagandnih, agencijskih,
kulturno-zabavnih i drugih aktivnosti.
- Velicina prostora i zemljista: ukupno oko 15.000 m-
koncesija na zemljiste i gradnja objekata
- Broj radnika: 50 (20 VSS, 10 KV, SSS, 20 PKV)
- Ulaganje kapitala: 85.000.000 DEM (objekti 29%,
oprema 9%, ostalo 62%)
- Razdoblie izvedbe: oko 1,5 godine
- Rokpovrata kapitala: 2 godine i 10 mjeseci
- Godisnja bruto-dobit: 55.600.000 DEM




(Autori modela su: M. Relac, Z. Pintar,
M. Bartoluci)
Sportska rekreacija je najunosniji oblik sportske djelat-
nosti sude¢i prema broju sudionika u razlicitim sport-
skim aktivnostima. Sudionici sportske rekreacije dobri
su kupci sportske opremei rekvizita. Tr2i8te tih proiz-
voda vrlo je veliko, a u zemljama u tranziciji malo je
proizvodaéa sportske opreme i potrep&tina. To potiée
intenzivan razvoj proizvodnje sportske opreme u tim
zemljama. Prednost takve poizvodnjeje to Sto ne zahti-
jeva visoka ulaganja, a omogu¢uje visoke ekonomske
ucinke. Povecanjem obujma proizvodnje s istim bi se
objektom i opremom u skladus trzi8nim zahtjevima, uz
rad u tri smjene, profitabilnost mogla poveéati za 50%.
U tom bisluéaju trebalo poveéati broj KV i PKV radnika
za 50%. Timebise i bruto-dobit mogla poveéati do 50%.
Tako program nije pra¢en visokim rizikom, ipak ima
"slabe strane", osobito pri poreme¢ajima potraznje, kako
zbog njenih osciliranja, tako i zbog prodajnih cijena
navedenih proizvoda.
- Veli¢ina prostora: oko 600 m - gradnja na viastitom
zemijistu
- Broj radnika: 10 (2 VSS, 5 KV, 3 NKV)
- Ulaganje kapitala: 290.000 DEM (objekt 41%, oprema
59%)
- Razdoblie izvedbe: 10 do 12 mijeseci
- Rokpovrata kapitala: 2 godine i 6 mjeseci
- Godisnja bruto-dobit: 193.000 DEM
- Bruto-dobit po 1 DEM investicija: 0,67 DEM
4.6. Poduzetniéki program:
"Golf s prateéim sadrzajima"
(Autori modela su: D. Slamari M. Bartoluci)
Golf je igra na otvorenome koja u svijetu ima mnogo
ljubitelja. Uoceno je zanimanje brojnih poduzetnikaiz
inozemstva Za OZivljavanjem ili razvojem golfa u pojed-
inim zemljamau tranziciji. Bitna je pretpostavka njegova
razvoja su povoljni klimatski, prometni i drugi uvjeti..
Osobita je vrijednost golfa &to on pridonosi razvoju'vi-
sokog turizma". Zemlje mediteransko-crnomorskog po-
druéja imaju za to velike moguénosti. Ovaj program
sjedinjuje usluge golfa i druge komplementarne
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sadrzaje, kao Sto su razne turisti¢ke, ugostiteljske, - Ulaganje kapitala: 17.500.000 DEM (objekti 80%, |
zabavne i druge djelatnosti, te proizvodnja i prodaja oprema 20%)
opreme (loptica, palica, torbi, kolica, cipela, odjeée, - Razdoblje izvedbe: oko 3 godine
simulatora za vjeZbui sl.).
- Velicina zemljista i prostora: 30 do 50 ha - koncesija na
zembjiste i gradnja objekata - Godisnja bruto-dobit: 2.620.000 DEM
- Broj radnika: 40 (5 VSS, 8 VS, 12 SS, 10 KV, 5 NKV), - Bruto-dobit po 1 DEM investicije: 0,15 DEM
te sezonski radnici prema potrebi -
- Rok povrata kapitala: 9 godina i 8 mjeseci
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